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Type I Progress Report
ERTS-A
a. Title: Study. of Multispectral.Data, ERTS-A, Northwest- Saudi ..Arabia---.....
ERTS-A Proposal No.: SR 480
b. GSFC ID No. of P.I.: IN 393
c. No imagery has been received and no work begun.
d. Preliminary scanning will follow receipt of imagery.
e. Not applicable at present.
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material prepared to the present.
changes recommended.
changes in Standing Order forms.
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ii No changces
j. No forms submitted.
k. Not applicable.
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